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ABSTRAK 
 
Badariah, 2016. Pembelajaran Tajwid di Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin 
Puteri Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Jurusan Pendidikan Agama 
Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: DR.H. ABDUL 
BASIR, M.Ag. 
  
Latar belakang dalam pembelajaran ini bagaimana guru dalam 
menyampaikan pelajaran tajwid walau dengan metode dan media yang 
secukupnya dan keantusiasan siswa dalam mengikuti pembelajaran tajwid 
tersebut.  Karena ilmu tajwid adalah ilmu yang penting bagi manusia agar tidak 
terjadi kesalahan dalam membaca Al-Qur’an.  Apalagi dengan metode sya’ir akan 
memudahkan siswa dalam mempelajarinya. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pembelajaran Ilmu 
Tajwid di Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin Puteri Kecamatan Gambut 
Kabupaten Banjar dan faktor yang mempengaruhi Pembelajaran Ilmu Tajwid di 
Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin Puteri Kecamatan Gambut Kabupaten 
Banjar. 
Subjek penelitian adalah satu orang guru Tajwid yang mengajar Ilmu 
Tajwid di Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin dan seluruh santriwati kelas 
tajhijiyah. Objek penelitian ini adalah tentang pembelajaran Ilmu Tajwid di 
Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin Puteri kecamatan Gambut Kabupaten 
Banjar. 
Teknik pengumpulan data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Semua data yang dikumpulkan diproses secara 
sistematis melalui proses editing, koleksi, dan pengklasifikasian data. Setelah itu, 
semua data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Lalu, disimpulkan dengan 
menggunakan metode induktif. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran Ilmu Tajwid di 
Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar ini 
meliputi perencanaan pembelajaran ilmu tajwid, pelaksanaan pembelajaran ilmu 
tajwid, evaluasi kemandirian beribadah. Dan faktor yang mempengaruhi dalam 
pembelajaran Ilmu Tajwid di Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin Puteri 
kecamatan Gambut Kabupaten Banjar meliputi faktor guru, faktor siswa, faktor 
sarana dan prasarana dan faktor lingkungan. 
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Motto 
 ْمَلَف ُتْوَعَد ُلْوَُقي ْلَجَْعي ْمَلَام ْمُكِدَح َِلِ ُباََجتُْسي "
" ِْيل ْةََجتُْسي 
)هيلع قفتم( 
“Do‟a salah seorang di antara kalian pasti akan 
dikabulkan selagi ia tidak terburu-buru , dengan 
mengatakan: Aku telah berdo‟a, namun tidak 
kunjung dikabulkan.” 
(HR. Muttafaq „alaih) 
 
 
 
Yakin pada diri sendiri merupakan kekuatan yang luar 
biasa, yang bisa mendobrak kemampuan dan menciptakan 
prestasi, karena dengan keyakinan yang kuat, sesuatu yang 
tidak mungkin menjadi mungkin. 
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KATA PERSEMBAHAN 
 
 
Dengan ridho Alah SWT… 
Kupersembahkan karya kecilku ini kepada: 
“Ayah dan bundaku tercinta…” 
Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga, yang 
telah memberikan segala dukungan, kasih sayang yang tak terhinngga, yang 
tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan 
kata cinta dan persembahan.  Semoga ini menjadi langkah awal untuk 
membuat Ayah dan Bunda bahagia. Karena kusadar, selama ini masih belum 
bisa berbuat yang lebih.  Untuk Ayah dan Bunda yang selalu membuatku 
termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendo’akanku, selalu 
menasehatiku untuk menjadi lebih baik,yang selalu sabar atas semua 
keluhanku,  yang selalu berjuang hanya untuk kesuksesanku, yang mana air 
mata kalian selalu kalian simpan hanya karena tak ingin melihatku bersedih. 
Terimakasih kedua pahlawanku. Semoga setiap perjuangan dan setiap 
tetesan air mata kalian yang jatuh untuk kesuksesan dan kebahagiaanku, 
Allah jadikan samudra yang luas di surgaNya nanti. Aamiin ya Robbal 
“Alamin… 
 
Untuk adik-adikku (Safitrie, Ni’matul Uzma, dan Ahmad Naufal), tiada yang 
paling mengharukan saat kumpul bersama kalian, walaupun terkadang sering 
bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan, 
maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya untuk kalian, tapi aku akan 
berusaha menjadi yang terbaik untuk kalian semua. 
 
Juga tak lupa saya ucapkan ribuan terimakasih kepada seluruh Dosen IAIN, 
terlebih khusus Dosen pembimbing “Dr. H. Abdul Basir, M.Ag” yang telah 
ikhlas memberikan bimbingan terbaik agar penulis tidak salah  jalan dalam 
melakukan penelitian ini.  Semoga mereka selalu diberikan kesehatan dan 
mendapatkan lindungan dari Allah SWT. 
 
Untuk semua teman “PAI B 2012”, Seluruh teman Kosentrasi “Qur’an Hadits 
2012”, , terimakasih atas do’a,  bantuan, nasehat, hiburan, semangat, 
teraktiran, candaan, perjuangan  ceria bersama, menangis bersama dan semua 
kebaikan yang kalian berikan kepadaku selama aku kuliah, aku takkan pernah 
melupakan kalian karena itu hal yang tak mungkin aku lupakan dalam 
hidupku. Semoga allah selalu melimpahkan kebahagiaan untuk kalian semua. 
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Buat seluruh Ustadz/Ustadzah TPA Sabilal Muhtadin  serta seluruh Malaikat-
malaikat kecilku di TPA Sabilal Muhtadin, terimakasih karena selalu 
mendo’kan dan memotivasiku, semoga Allah berikan keberkahan kepada 
kalian semua dengan berkah Al-Qu’an, karena tulusnya hati kalian dalam 
berjuang di jalan Allah yang hanya mengharapkan keridhoan-Nya semata. 
Buat Ibu, seluruh Ustadzah dan semua Akhwat di PPT. Siti Khadijah yang 
selalu memberikan motivasi dan selalu menyiramiku dengan mutiara-mutiara 
hikmah, semoga Allah berikan berkah yang berlimpah kepada kalian semua 
dengan berkah menghafal dan memelihara Al-Qur’an. 
 
Buat seluruh keluargaku (Apriola, Damayanti, M. Saleh, Sholeha, Serly 
Handayani, Sarbani, dan seluruh keluarga yang tidak bisa sebutkan namanya 
satu-persatu) yang membantu, mendo’akan serta memotivasiku, semoga kalian 
selalu diberikan kebahagiaan dan Rahmat dari Allah SWT. 
 
Untuk semuanya semoga Allah SWT . selalu memberikan keridhoan_Nya 
kepada kita semua. Aamiin ya Robbal Alamin. 
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KATA PENGANTAR 
 
 نحمّرلا هّللا مسبميحّرلا  
 ىلص دّممح انلاومو انديس ينلسرلماو ءايبنلأا فرشأ ىلع ملاسلا و ةلاصلا ينلماعلا بر هّلل دملحا
دعب اما .نيدلا موي لىإ ناسحإب مهعبت نمو ينعجمأ هبحصأو هلأ ىلعو ملس و هيلع هّللا 
 
Puji dan syukur yang tiada kira kehadirat Allah Swt, yang telah 
melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya dan memberikan kesehatan, 
kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul 
“PEMBELAJARAN ILMU TAJWID DI PONDOK PESANTREN AL-
MURSYIDUL AMIN PUTERI KECAMATAN GAMBUT KABUPATEN 
BANJAR.” 
Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan yang 
mulia Nabi Muhammad Saw beserta para sahabat, keluarga, tabi’in dan tabi’at 
dari dulu, sekarang hingga akhir zaman. 
Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidaklah 
mudah.  Namun dengan izin Allah Swt. dan bantuan dari berbagai pihak, baik 
berupa bimbingan, dukungan, dan motivasi yang sangat besar nilainya bagi 
penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  Oleh karena itu, dengan 
kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang 
setinggi-setingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis 
menyelesaikan skripsi ini sebagai hasil penelitian.  Secara khusus terimakasih dan 
penghargaan ini penulis sampaikan kepada: 
1. Bapak  Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima dan menyetujui 
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judul skripsi ini dan mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian dalam 
memperoleh data-data. 
2. Bapak Drs. Yahya Mof, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama 
Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin, yang telah 
memberikan arahan penulisan skripsi ini yang sesuai dengan pengembangan 
jurusan tersebut. 
3. Dr.H. Abdul Basir, M.Ag. selaku pembimbing yang telah memberikan 
bimbingan dan petunjuk serta koreksi dalam penulisan skripsi ini.  Semoga 
bapak selalu disehatkan dan dimudahkan dalam setiap urusan. Amin. 
4. Para Dosen maupun Asisten Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN 
Antasari Banjarmasin yang selama ini memberikan ilmu dan pendidikan 
kepada penulis sampai penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas ini. 
5. Kepala Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin dan Kepala 
Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang memberikan pelayanan 
kepada penulis peminjaman buku-buku yang sangat diperlukan dalam 
penyusunan skripsi ini. 
6. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin Puteri, seluruh tenaga 
pembimbing Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin Puteri yang telah 
berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan 
penelitian dan memberikan informasi yang diperlukan. 
7. Kepada Guru H.M. Dahri yang begitu baik dalam memberikan informasi 
kepada penulis tentang Pembelajaran Ilmu Tajwid. Semoga guru dipanjangkan 
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umur dan diberikan berkah oleh Allah SWT berkah mengajarkan Ilmu Tajwid. 
Amin 
8. Sahabat-sahabatku yang menjadi inspirasi dan motivator, dengan kalian aku 
mengetahui arti sebuah persahabatan dan terimakasih atas segala bantuannya. 
9. Seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang selalu 
memberikan dukungan moril dan do’a kepada penulis dalam rangka 
menyelesaikan penulisan skripsi ini. Thanks for all. 
10. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 
penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.   
 
Semoga semua bantuan yang diberikan mendapat ganjaran di sisi Allah 
Swt. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para 
pembacanya. Amin Ya Rabbal ‘alamin. 
 
 Banjarmasin,         21 Juni 2016 
 
 
 
 Penulis 
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